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ÉDITORIAL 
Le 28 juillet 1993, dans la grande salle de sessions de l'Assemblée générale des Nations unie~ ó New York, on entendait un diseours en langue eatalane. 
C' était la voix ~e M. Osear Ribas, président du gouvernement de l' Andorre -le 
nouveau petit Etat indépendant situé entre la Franee et l'Espagne-, qui s' expri-
mait dans la langue offieielle de son pays. L~ catalan est en effet l' unique langue 
offieielle de la prineipauté d' Andorre. M. Osear Ribas expliquait aux Nations 
unies que sa langue était parlée dans une aire territ~r ia l e englobant la Cata-
logne, le Pays valeneien et les í'les Baléares, et que l'Etat andorran partageait 
avee ces territoires une me me identité eulturelle. 
La présenee de la langue eatalane au sein des institutions internationales est tres 
limitée. Bien que plus de eent universités de nombreux pays du monde offrent des 
eours de langue et de culture catalanes, jusqu'iei on n'avait obten u de la part du 
Parlement européen qu'une modeste reeonnaissanee de la langue eatalane en 
tant que langue eommunautaire au mois de déeembre 1990. La reconnaissanee 
internationale de l' Andorre aidera sans aueun doute ó obtenir pour la langue ea-
talane la place qui lui eorrespond en Europe et dans le monde. Le fait qu' une des 
langues offieielles aux jeux Olympiques de Bareelone en 1992 ait été la langue 
eatalane a déjó été tres positif pour donner ó connaí'tre la réalité linguistique des 
P-ays de culture eatalane. 
A I'heure qu'il est, ce qui nous préoeeupe quant ó la langue eatalane e' est l' évolu-
tion qui peut se produire dans I'usage de eelle-ei, étant donné que la langue es-
pagnole est également langue offieielle en Catalogne, au Pays valeneien et aux 
í'les Baléares. On remarque qu'il n'y a pas de véritable progres dans I'utilisation 
soeiale de la langue eatalane. On a réussi ó ce que tout le monde eonnaisse la 
langue eatalane dans tous ces territoires, mais on ne constate pas de nette pro-
gression dans son usage effectif. Pour eette raison et eompte tenu du fait que la 
répression lingusitique exereée par la dictature du général Franco a énormément 
eontribué ó réduire I'usage de la langue eatalane, on est en train de revoir les 
orientations de la politique linguistique reposant sur les Iois de normalisation ae-
tuellement en vigueur. Les propositions les plus eonsensuelles réelament une nou-
velle loi de normalisation qui, sans oublier les aspects d'enseignement de la lan-
gue, insiste davantage sur son usage social. D' autres propositions demandent 
que dans les territoires de culture eatalane seule soit offieielle la langue eatalane. 
Notre dossier peut aider nos lecteurs ó mieux eonnaí'tre la situation actuelle et les 
défis qui se pésentent ó nous. 
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